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Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dalam rangka untuk mencari data 
penelitian tentang “Peran Institusi Pendidikan Dalam Pembentukan Kepribadian 
Anak Usia Dini (Studi pada PAUD Ababil School House di Kota Pangkalpinang”. 
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data 
untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan-
pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut : 
A. Identitas Informan 
1. Nama  : 
2. Umur   : 
3. Status   : 
 
B. Daftar Pertanyaan Untuk Tenaga Didik 
1. Apakah kualitas pendidikan di sekolah ini menunjang pembentukan 
kepribadian anak usia dini? 
2. Seberapa penting pembentukan kepribadian anak di sekolah ini 
ditekankan? 
3. Materi apa saja yang diberikan kepada anak didik dalam pembentukan 
kepribadiannya? 
4. Apakah output yang di dapatkan dalam pembentukan kepribadian anak 
sesuai dengan yang diharapkan? 
 
 
5. Apakah ada perbedaan terhadap kepribadian anak didik sebelum dan 
sesudah bersekolah di sini?  
 
C. Daftar Pertanyaan Untuk Orangtua Murid 
1. Bagaimana pendapat Anda tentang bentuk pembelajaran yang diberikan di 
sekolah ini? 
2. Bagaimana pendapat Anda terhadap sekolah ini mengenai sekolah berbasis 
tauhid dan bilingual language? 
3. Apakah ada perbedaan terhadap anak Anda sebelum dan sesudah 
bersekolah di sini? 
4. Apakah apa yang diajarkan di sekolah dilakukan kembali oleh anak ketika 



















NO NAMA UMUR STATUS 
1. Nurfitriansyah 35 Kepala Sekolah 
2. Silviana Cahyadi 47 TU 
3. Fitriany 22 Tenaga Didik 
4. Neneng Suryani 40 Tenaga Didik 
5. Annun 34 Tenaga Didik 
6. Novita Dewi 21 Tenaga Didik 
7. Lily 25 Orangtua Murid 
8. Vera 36 Orangtua Murid 
9. Zainal 42 Orangtua Murid 
10. Leny 42 Orangtua Murid 
11. Royyan 39 Orangtua Murid 















Gambar 1 tampak depan PAUD Ababil School House Pangkalpinang 
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